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Alumbrar una nueva publicación es siempre algo emocionante y es-
peranzador. En este sentido, la Asociación Internacional de Ingeniería 
e Investigación Hidroambiental (la IAHR) y el Consejo Mundial de In-
genieros Civiles (el WCCE) consideran que la REVISTA IBEROAMERICANA DEL 
AGUA –RIBAGUA– viene a llenar un hueco existente en el ámbito edi-
torial científico-técnico de habla española y portuguesa, ocupando 
un espacio de oportunidad, para difundir el conocimiento científico-
técnico en el ámbito de las aguas continentales y de las marinas. 
Como impulsores de RIBAGUA, queremos transmitir nuestra ilu-
sión en su concepción y nuestro compromiso a buscarle su sitio para 
que, conforme crezca, la comunidad hidroambiental iberoamericana, 
a la que va destinada, tenga un medio para difundir sus conocimien-
tos –teóricos y prácticos– utilizando sus propias lenguas, el español y 
el portugués. No obstante, quienes desde otros ámbitos geográficos 
quieran colaborar en RIBAGUA serán bienvenidos. 
En primer lugar, vaya nuestro agradecimiento a la Fundación 
AQUAE, cuyo apoyo económico ha permitido que RIBAGUA sea una 
realidad. Este agradecimiento se hace extensivo a los Directores Ibe-
roamericanos del Agua, que en su conferencia (CODIA) del pasado año 
con tanto entusiasmo acogieron este proyecto. Asimismo, queremos 
reconocer el importante esfuerzo realizado por las personas que inte-
gran sus Comités Científico y Técnico y el de sus Editores Asociados, 
cuyo interés y entusiasmo por la revista han hecho que hoy sea una 
realidad, con la aparición de este primer número. 
RIBAGUA nace con la vocación de aproximar la teoría y la práctica, 
de manera que la distancia entre ambos campos, entre los que inves-
tigan y los que diseñan, construyen y gestionan sea cada vez menor y 
redunde en una mejora del conocimiento científico y técnico, con el 
consiguiente beneficio para la sociedad. En la universidad todos 
aprendimos lo mismo, pero el devenir profesional, en general, ha ido 
separando a aquellos que encaran las cuestiones del agua desde un 
potente aparato físico, matemático, químico y biológico, de los que 
aplican la técnica y la experiencia para resolver los problemas inme-
diatos del mundo del agua.
Ese es el reto que hemos decidido asumir en RIBAGUA, conscientes 
de que pocas publicaciones en el ámbito del agua tienen esta finali-
dad y de la dificultad que ello entraña. Los académicos necesitan re-
vistas indexadas; para los técnicos eso tiene escaso interés y requieren 
faci lidad para publicar sus realizaciones, dado el limitado tiempo que 
pueden dedicar a ello. Ambas cosas se intenta aunar en RIBAGUA. 
Asumiendo este reto estamos convencidos de que RIBAGUA podrá 
prestar un servicio de interés para la comunidad iberoamericana del 
agua.
En los últimos tiempos, el agua está experimentando un cambio 
de paradigma. Su mal uso, su escasez, el deterioro de su calidad o su 
excesiva abundancia son amenazas a nuestro bienestar y al de las ge-
neraciones futuras. No obstante, para estas amenazas hay soluciones, 
las cuales no son ni triviales ni evidentes. Para contribuir al conoci-
miento, a la innovación y a la difusión de estas soluciones se plantea 
RIBAGUA, con el objetivo puesto en las particularidades que estos 
problemas tienen en nuestro ámbito geográfico.
Finalmente, queremos remarcar una obviedad, que, junto al trabajo 
de los responsables del funcionamiento de RIBAGUA, es imprescindi-
ble, para que la revista sea de interés, que vosotros, los profesionales 
iberoamericanos del agua, os decidáis a colaborar con RIBAGUA, tanto 
desde la ciencia como desde la técnica, sabiendo que la revista quiere 
tratar todos los temas del agua, de las continentales y de las marinas. 
Esperamos y deseamos que la REVISTA IBEROAMERICANA DEL AGUA os re-
sulte atractiva y os motive a publicar en ella vuestros conocimientos, 
¡esa es vuestra decisión! y ello constituirá el éxito de RIBAGUA.
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